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Wahyu Siswanti. S 200 120 010. Tesis. 2014. “Bahasa Figuratif Novel Cinta di 
Dalam Gelas Karya Andrea Hirata: Kajian Stilistika dan Implementasinya dalam 
Pembelajaran Sastra di SMP”. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
 Penelitian ini mengkaji tiga masalah. (1) Latar sosiohistoris Andrea Hirata 
sebagai pengarang novel Cinta di Dalam Gelas (2) Pemanfaatan bahasa figuratif 
meliputi majas, idiom, dan peribahasa dalam novel Cinta di Dalam Gelas (3) 
Implementasi bahasa figuratif yang meliputi majas, idiom, dan peribahasa dalam 
novel Cinta di Dalam Gelas pada pembelajaran sastra di SMP. Tujuan penelitian ini 
ada tiga. (1) Mendeskripsikan latar sosiohistoris Andrea Hirata sebagai pengarang 
novel Cinta di Dalam Gelas (2) Mendeskripsikan dan menjabarkan pemanfaatan 
bahasa figuratif yang meliputi majas, idiom, dan peribahasa dalam novel Cinta di 
Dalam Gelas dengan tinjauan stilistika (3) Mengimplementasikan bahasa figuratif 
dan pemaknaannya dalam pembelajaran sastra di SMP. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, 
simak, dan catat. Teknik analisis data yang digunakan melalui model pembacaan 
semiotik, yakni pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Hasil penelitian 
ini ada tiga. (1) latar sosiohistoris Andrea Hirata sebagai seorang sastrawan yang 
berasal dari negeri Belitung. Karya-karya yang ditulisnya memiliki ciri khas yakni 
penggunaan majas yang menonjolkan kesan metafora dan bergaya ironi serta 
pemilihan diksi bernuansa ilmiah. Karya-karyanya antara lain Laskar Pelangi, Sang 
Pemimpi, Endensor, Sebelas Patriot dan Cinta di Dalam Gelas. (2) Pemanfaatan 
bahasa figuratif yang terdapat di dalam novel Cinta di Dalam Gelas meliputi majas, 
idiom, dan peribahasa. Bahasa figuratif yang paling dominan adalah idiom. Namun 
majas yang juga banyak ditemukan adalah personifikasi. (3) Implementasi 
pemanfaatan bahasa figuratif dalam pembelajaran sastra di SMP, utamanya di kelas 8 
dengan standar kompetensi dasar memahami unsur intrinsik novel remaja (asli atau 
terjemahan) yang dibacakan.  
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Wahyu Siswanti. S 200120010. Thesis. 2014. “The Figurative Speech of the 
Novel Cinta di Dalam Gelas (Love Inside a Glass) by Andrea Hirata: The Stylistics 
Study and the Implementation In the Learning of Literature of Junior High School”. 
 
The research studies on three problems. (1) The social historical background 
of Andrea Hirata (2) The using of figurative of a speech involving figure speech, 
idioms, and proverbs in the novel Cinta di Dalam Gelas (3)The implementation of 
figurative speech covering figure of speech, idioms, and proverbs in the novel Cinta 
di Dalam Gelas in the learning of literature of Junior High School .The objectives of 
the research are : (1) to describe the social-historic background of Andrea Hirata as 
the author of the novel Cinta di Dalam Gelas (2) to describe and explain the using of 
figurative speech invalving figure of speech, idioms, and proverbs in the novel Cinta 
di Dalam Gelas in stylistics review (3) to implement figurative speech, idioms, and 
proverbs in the novel Cinta di Dalam Gelas in the learning of literature of Junior 
High School. This research used descriptive qualitative method. The technique of 
collecting the data were carried out using literature review, attentive reading, and 
recording. The data were analyzed by using the model of semiotic reading, those are 
heuristic reading and hermeneutic reading. The result of the study are three. (1) The 
sociohistoris background of Andrea Hirata as a poet who comes from Belitong. His 
works have a special characteristics which is the use of figure of speech which 
accentuante the impression of metaphor and the style of irony as well as the choice of 
the diction in a scientific nuance. Among his works are Laskar Pelangi, Sang 
Pemimpi, Endensor, Sebelas Patriot, and Cinta di Dalam Gelas involved figure of 
speech, idioms, and proverbs. The most dominant figurative speech used is idioms. 
However, it is also found many figure of speech form of personification. (3) The 
implementation of figurative speech in the literature learning of Junior High School, 
especially at the 8th grade with the competence standard of understanding intrinsic 
element of teenage novel (orginal or translation) 
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